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Резиме: Глобализациските промени кои претставуваат секојдневност во современото работење 
претставуваат предизвик за секое претпријатие без разлика на големината и видот на дејност која ја 
извршува. Современите услови за работа ги принудуваат претпријатијата да воведат иновативен менаџмент 
концепт во работењето. Иновативните претпријатија  се карактеризираат со способност за максимално 
искористување на новите можности за работа, воведување иновациите, научни откритија, користење на 
современа технологија во работењето и нов пристап кон вработените. Во денешни услови за работа, и 
претпријатијата од областа на туризмот се соочуваат со предизвикот на успешна примена на иновациите и 
воведување на промени во работењето како предуслов  за раст и развој.  Целта на овој труд е да го согледа 
значењето и влијанието на современиот-иновативен менаџмент за развојот на претпријатијата во областа на 
туризмот во Југоисточниот регион на Република Македонија, како и истакнување на потребата од примената 
на современ методолошки пристап во креирањето на  потребните менаџмент одлуки. Извршената анализа на 
окружувањето и условите во кои работат претпријатијата од областа на туризмот во Југоисточниот регион 
на Република Македонија го потврдуваат фактот дека примената на иновативниот менаџмент претставува 
реална потреба за сите претпријатија вклучително и претпријатијата кои работат во областа на туризмот.  
Иновативниот менаџмент концепт претставува оригинално решение кое обезбедува не само одржливост на 
претпријатијата туку и долгорочна стабилност и развој на претпријатијата.Од содржински аспект, во трудот 
даден е теоретски приказ на релевантната литература која ја третира  областа на иновативниот менаџмент, 
актуелната состојба на подрчјето на претпријатијата кои работат во областа на туризмот, застапеноста на 
иновативниот менаџмент како и значењето и важноста од примената на овој современ концепт.  Во овој 
контекст, во рамки на  трудот, преку методот на анкетен прашалник спроведено е практично истражување  
со цел да се согледа реалната состојба од информираноста и  застапеноста на иноватвниот менаџмент од 
страна на менаџерите на овој вид претпријатија. Во заклучокот на трудот а врз основа на добиените 
резултати ќе бидат дадени насоки и предложен соодветен бизнис модел прилагоден на  тековните процеси 
во  претпријатијата  и случувањата во непосредното окружување.  
Клучни зборови- иновативен менаџмент, иновативност,  претпријатија, туризам, претприемач, 
конкурентност. 
 
1. ВОВЕД  
Поради фактот дека секторот на туризам во Република Македонија е единствена област која се 
карактеризира со континуран раст во последните десет години, присутен е предизвикот пред менаџментот 
на овие претпријатие за задржување на овој тренд и во иднина. Според податоците за број на туристи, во 
2017 та година бројот на туристи е зголемен за 16,6 % во однос на бројот на туристи од 2016 та година.55  
Концептот на иновативен менаџмент претставува еден од клучните елементи кои може да ја унапреди 
конкурентноста на претпријатијата. Современите услови за работа ги принудуваат претпријатијата да 
воведат иновативен менаџмент концепт во работењето. Иновативните претпријатија  се карактеризираат со 
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дека имаат потреба од едукација со цел унапредување на нивното знаење  а 10 менаџери одговорија дека 
немаат потреба од дополнителна едукација.     
На прашањето -  Дали сметате дека иновативниот менаџмент пристап може да ја зголеми конкурентноста во 
работењето ?, 40 менаџери сметаат дека овој концепт може да ги направи конкурентни претпријатијата а   15 
менаџери  сметаат дека иновативниот менаџмент не придонесува за унапредување на конкурентноста во 
работењето . 
На петтото прашање - Дали како менаџмент ги следите новите трендови во областа на туризмот ?,  27 
менаџери  одговорија дека постојано ги следат новите трендови во секторот туризам а 28 менаџери 
одговорија дека повремено ги  следат новите трендови .  
5. ЗАКЛУЧОК
Динамичниот тренд на промени во окружувањето предизвикува промени во начинот на организација на 
работата и ја наметнува потребата од примена на концептот на иновативен менаџмент. Иновативниот 
менаџмент претставува клучен фактор преку кој претпријатијата успешно  се соочуваат со глобалните 
промени. Иновативниот менаџмент концепт претставува оригинално решение кое обезбедува не само 
одржливост на претпријатијата туку и долгорочна стабилност и развој на претпријатијата во областа на 
туризмот.Иновативните менаџери  ги предвидуваат идните случувања и затоа  воведуваат промени во 
претприемничката ориентација на претпријатието. Традиционалниот менаџмент концепт се заменува со 
современ иновативен менаџмент модел на донесување одлуки. Извршената анализа на окружувањето и 
условите во кои работат претпријатијата од областа на туризмот во Југоисточниот регион на Република 
Македонија го потврдуваат фактот дека примената на иновативниот менаџмент претставува реална потреба 
за сите претпријатија вклучително и претпријатијата кои работат во областа на туризмот. Врз основа на 
добиените резултати од спроведеното истражување може да се констатира дека менаџерите на 
претпријатијата вклучени во истражувањето не се доволно информирани за концептот на иновативен 
менаџмент и не го применуваат адекватно. Добиенит резултати ја потврдуваат поставената хипотеза дека 
менаџерите имаат потреба од дополнителна едукација со цел унапредување на знаењето и подобрување на 
конкурентноста на претпријатијата од областа на туризмот. 
Резултатите од спроведеното истражување за застапеноста на иновативниот менаџмент упатуваат на тоа 
дека е потребно да се воведат промени во  организациските услови за поддржување на иновативниот 
пристап во работењето што ќе овозможи подобрување на  конкурентската позиција на овој тип 
претпријатија. Примената на иновативниот менаџмент концепт кај претпријатијата од областа на туризмот 
може да придонесе за     унапредување на туристичката понуда, хармонизација на меѓусебните односи 
помеѓу  сите субјекти и приемна на иновативни начини за туристичка промоција. 
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